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Kajian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh faktor-faktor audit dalam yang 
kompeten, kebebasan audit dalam, hubungan audit dalam dan auditee serta 
sokongan pengurusan terhadap keberkesanan audit dalam  di Universiti Utara 
Malaysia (UUM) berdasarkan persepsi  auditee. Kajian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif. Pegawai kumpulan pengurusan dan professional dari 
gred 41 hingga gred 54 yang dilantik sebagai auditee UUM digunakan dalam 
kajian ini. Kaedah pengumpulan data telah dilakukan dan 78 orang responden 
telah digunakan dalam kajian ini. Regresi Linear Berganda dengan SPSS 22.0 
telah digunakan untuk kaedah analisis data. Secara kolektifnya, hasil kajian ini 
menunjukkan bahawa keempat-empat faktor audit dalam yang kompeten, 
kebebasan audit dalam, hubungan audit dalam dan auditee serta sokongan 
pengurusan adalah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberkesanan 
audit dalam di Universiti Utara Malaysia. Walau bagaimanapun, hanya audit 
dalam yang kompeten mempunyai hubungan yang positif dan signifikan ke 
atas keberkesanan audit dalam di Universiti Utara Malaysia. 
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This study aimed to study the influence factors of internal audit competent, 
internal audit independence, internal audit relationship with auditee and 
management support on the effectiveness of internal audit at Universiti Utara 
Malaysia (UUM) based on the perception of the auditee. This study used a 
quantitative approach. Group management and professional grade from grade 
41 to 54 who are appointed as auditee UUM were used in this study. Method 
of data collection was done and 78 respondents were used in this study. 
Multiple Linear Regression with SPSS 22.0 was employed for methods of 
data analysis. The results of this study showed that collectively all factors 
have positively significant on the effectiveness of internal audit. However, 
individually, only competent internal audit, has a positive significant 
relationship on the  effectiveness of internal audit at Universiti Utara 
Malaysia. 
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1.1 Latar Belakang 
 
Institut of Internal Auditors (IIA), sebuah badan antarabangsa yang diiktiraf 
telah mendefinasikan audit dalam sebagai “satu aktiviti perundingan yang 
bebas dan berobjektif, bertujuan untuk penambahbaikan dan peningkatan 
operasi organisasi” (IIA, 2009). Audit dalam membantu organisasi mencapai 
objektifnya melalui pendekatan yang  spesifik  dan sistematik untuk menilai  
dan mempertingkatkan keberkesanan proses tadbir urus, pengurusan 
kewangan, kawalan dalaman dan pengurusan risiko di organisasi”.(IIA, 2009). 
 
Terdapat pelbagai skandal dan isu yang berlaku dalam organisasi yang boleh 
mendatangkan kepincangan dalam keberkesanan pelaksanaan pengurusan 
kewangan, kawalan dalaman dan tadbir urus di organisasi. Ini menyebabkan 
peranan audit dalam semakin ketara diperlukan lanjutan dari pelbagai isu-isu 
pengurusan, integriti dan ketirisan yang berlaku khususnya dalam 
perkhidmatan awam. Audit dalam berperanan membantu pengurusan daripada 
berlakunya kesalahan, ketidakcekapan dan penyelewengan agar ianya efektif, 
berkesan dan mencapai sasaran yang ditetapkan (Ketua Audit Negara, (2012). 
Keadaan inilah yang menyebabkan kenapa hubungan pengurusan dan audit 
dalam perlu rapat dan saling bekerjasama antara satu sama lain. 
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